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Una de les especies que un dia varen po- 
blar les muntanyes que ens envolten pot ésser 
avui contemplada merces a una tasca de repo- 
blació i un cert grau de protecció que tan desit- 
jable seria pera nosaltres que fossin estesos a 
d'altres especies, la primera, i amb més intensi- 
tat, el segon. Aquest Butlleti ja ha estat tribuna 
on allo que acabem d'afirmar fou constatat (1). 
A la referencia que acabem de donar pero, una, 
més que curta, minúscula analisi de la proble- 
matica que hom pot relacionar amb un grau 
d'associacio més o menys alt amb la cabra sal- 
vatge, pot induir concepcions o actituds desfa- 
vorables pera la preservació i potenciacid d'uns 
codis genetics portats per uns animals deis 
quals ningú no ens ha donat els atributs d'aca. 
bar, i no precisament en pro dels interessos de 
qui explota conreus pels entorns més imme- 
diats de les nostres muntanyes; interessos en- 
tecos tant en I'aspecte economic com en I'as- 
pecte de posseir un entorn sa i representatiu de 
la riquesa de flora i fauna que hauríem de gaudir 
com a conseqüencia del grao que ocupen les 
nostres zones salvatges a la piramide de la vida 
natural i més concretament de la muntanya mit. 
jana. 
La reintroducció i potenciació d'una esp& 
cie animal en una zona que abans va ocupar és 
una activitat que ha estat practicada en altres 
llocs ultra el que aquí ens ocupa. Essent que 
aquesta tasca fou empresa abans que a les nos- 
tres comarques en molts altres llocs, avui en dia 
podem observar uns fets i analitzar unes dades 
que hom pot considerar comparativament 
alliconadores, o, si més no, formadores de més 
amples visions i criteris a I'hora de tractar pro- 
blemhtiques o de fer previsions pera accions de 
futur. A la primera part d'aquest escrit hi podem 
trobar una breu exposició de la situació del cér- 
vol en un Estat de lazonadeis Grans Llacs, al li- 
mit entre els Estats Units d'Arnerica del Nord i 
el Canada, i després passem a fer, o tractar de 
fer, alguns judicis en base a les similituds i dife- 
rencies amb la situació de la cabra salvatge a la 
nostra comarca. 
L'existencia de predadors naturals del cér- 
vol, més el fet que una gran part de I'Estat de Mi- 
chigan estés coberta per boscos, eren les prin. 
cipais raons per les quals la  població global 
d'aquest animal es mantigués dins dels limits 
que la coneguda relació entre el nombre d'indi- 
vidus de I'especie predadora i el de la que li fa 
de substrat permetia. D'altra banda, la gran bos- 
curia no consentia el crelxement en aqueix par- 
ticular sotabosc de les plantes baixes i arbusts 
en els quals es basa la dieta del cérvol, fet que 
implicava una forta competéncia per una bona 
alimentació. Reeixir en aquesta competencia 
constituia un factor decisiu de cara a la prepara- 
ci6 per passar un hivern que acabava amb 
aquells individus més mal nodrits i per aixo més 
febles. A la segona meitat del segle dinove, pe- 
ro, va comenqar una més aviat esbojarrada tas- 
ca de deforestació, de tal manera que grans 
plans d'herba i vegetació baixa van romandre 
disponibles i oberts a aquelles especies de pas- 
tura. Aquests fets, més I'anihilació del Ilop, im- 
plicaren que als anys trenta i quaranta d'aques- 
ta centúria el nombre de cérvols fós considera- 
ble i els tres darrers dies de la temporada de 
caca de l'any 1952 els cacadors tingueren per- 
mis per matar qualsevol tipus de cervol que es- 
tés a la mira de llurs armes. 
Lestimació del nombre total de cérvois 
que avui en dia hi ha arreu de I'Estat de Michi. 
gan és d'un milió trenta mil (2), la qual cosa no 
seria possible sense una important acció de 
control i dedicacio del Deoartament de Recur. 
sos Naturals d'aquest ~ s i a t .  A ti i efecte de 
rnantenir els ramats en condicions saludabies i 
ben alimentats, personal de I'esmentat Departa. 
ment neteja periodicarnent vores de boscos, 
fertilitzant-los i plantant-los d'herba pera pastu- 
ra dels cervols, tasca a la qual és dedicada ma- 
quinaria agricola i forestal que en molts llocs 
sernblaria exhuberant, fins i tot per a activitats 
d'explotació per particulars dedicades al lucre i 
al profit personal. 
El control d'activitats de caca il.legal no es 
un aspecte deixat de banda. A més del personal 
especialitzat que el Govern de I'Estat té 
dedicant-se a aquesta tasca, una linia telefoni- 
caes oberta perrnanentment al Departament de 
Recursos Naturals per tal de rebre la informació 
de tothom qui sigui sabedor de la practica d'ac. 
tivitats il.legals, sigui per gent sense Ilicencia o 
per fer-ho fora de temporada. 
De cara a la interrelació amb d'altres espe- 
cies, la reintroducció d'un determinat nombre 
de llops dels que hom conserva en una illa al 
Llac Superior dedicada del tot a Parc Nacional 
per tal d'apropar-se més a allo que seria un ori- 
ginal entorn natural per al cérvol, 6s quelcom 
que hom pot trobar en opinions d'entesos quali- 
ficat com una possibilitat molt a tenir en comp- 
te. 
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Tal i com fou descrit a la primera de les re-
ferencies donades en aquest article, les mun-
tanyes que ens envolten han estat plataforma 
que ha sustentat i encara suporta la bona inicia-
liva de la repoblació de les cabres salvatges; pe-
ro hauríem de fer notar que aquest és només un 
primer pas que no hauria d'acabar aquí. El conti-
nua! es!udi in situ i no pas basat en dades d'al-
tres Ilocs es fa necessari a I'hora de tenir una 
idea clara i un criteri encertat pel que fa al nom-
bre d'individus que formen la població de les di-
ferents luees, de les particulars condicions de 
vida i disponibilitat d'aliment, de la relació amb 
d'altres especies ja existents o que podrien o 
fins i tot haurien d'esser introdurdes i, no ho dei-
xem a part, la relació amb I'home, tant pel que 
fa a I'activitat cinegetica de la cac;:a com a la 
possible pérdua economica per I'acció d'algun 
deis animals deis que tractem_ 
La importilncia que la zona muntanyenca a 
la qual ens este m referint té per les característi-
ques de la flora, fauna i morfologia que sustenta 
ja fou reconeguda per la Generalitat de Catalun-
ya als anys trenta i, en conseqüéncia, agafa les 
iniciatives i adopta els projectes pertinents, tots 
els quals seguiren el mateix curs que I'entitat 
que els engendra. En estudis recents i en pro-
postes fetes a organismes com ara el Consell 
Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, el recull 
de tots els quals bé podria constituir el cos 
d'una altra publicació, fou posada en evidéncia 
la necessitat d'ordenació en forma de reserva 
natural en la modalitat i grau que hom cregui 
pertinen!. I aixo perqué només aixi hom pot te-
nir el territori catalogat d'una manera clara i 
amb neta definició d'allo que en cada zona pot 
ésser fet en materia d'explotació del tipus que 
sigui i de conservació de les riqueses naturals. I 
aquí connectem amb allo que deiem en 
comenc;:ar aquest escrit en relació als interes-
sos de qui explotaconreus per la vora de la Se-
rra que ens ocupa. Tractar d'associar i basar els 
actuals problemes de la pagesia amb els hipoté-
tics mals que puguin derivar-se de la competen-
cia amb especies salvatges pels fruits de la te-
rra és quelcom que ben segur no mereix altre 
qualificatiu que el de mancar totalment del sen-
tit de la proporció. I si no ho creiem així només 
cal comparar els preus als que any darrera any 
es paguen els fruits cultivats en aquesta comar- . 
ca amb d'altres dades com ara el cost de la vida 
o el deis productes, jornals o qualsevol altre ti-
pus de cost de quelcom invertit en lIur produc-
ció. I és el balanc;: net d'aqueixa operació alió 
que hauria de constituir la base per viure i pros-
perar tothom qui es dedica a I'activitat agrícola i 
ramadera. Atribuir la fallida en aquest camp a 
hipotétiques i puntuals friccions entre forces 
d'origen ambiental i activitats deconreu és vo-
ler desdivuixar una situació que demana i ne-
ces sita solucions de significativa transcenden-
cia social. Peró tot i essent de minúscula pro-
porció global, els possibles efectes deis que 
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parle m mereixen tota mena de consideracíó, 
una consideració que avui en dia és demostrada 
pels organismes pertinents als quals pot acudir 
qui es consideri damnifica! i que encara és po-
tenciada en un grau més alt als Ilocs on una es-
caient regulació fa que els interessos de totes 
les parts siguin degudament equilibrats. 
To! allo que ha esta! exposat fins ara cons-
titueix motiu més que suficient per tal que no 
acabem aquest article sense manifestar un cop 
més la necessitat d'una racional ordenacíó de 
la vida natural í la, com mes avíat millor, recon-
sideracio i adopció d'aquelles accions empre-
ses un dia per la Generalitat de Catalunya í que 
avui siguin considerades escaients per les enli-
tats i institucions competents en aquest campo 
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